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ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАБОЧЕГО КОЛЕСА ОТ КОЭФФИЦИЕНТА БЫСТРОХОДНОСТИ 
 
Ратушный А. В., ведущий специалист 
 
Исследовалось зависимость напорности и КПД рабочего колеса с 
модернизированными лопастными решетками от коэффициента 
быстроходности. На основе идеи совместного применения способов 
повышения напорности колеса были разработаны две их оптимальные 
конструкций [1,2]: колесо первого типа (№1)с несколькими выполненными в 
два раза тоньше по сравнению с основной короткими дополнительными 
лопастями и длиной 10 % от неё, с затыловкой выходных кромок лопастей 
обоих ярусов; колесо второго типа (№2) с лопастями S-образной формы с 
затыловкой выходных кромок с тремя короткими дополнительными 
лопастями, выполненными в 2 раза тоньше по сравнению с основной и 
длиной 10 % от неё, повторяющими форму основных лопастей. 
Для проверки рекомендаций [3,4] относительно проектирования 
рабочих колёс различной быстроходности были выбраны ряд ns 45, 65, 80, 95, 
125. Исследовалось три конструкции каждого колеса: базовая, 
модернизированная по схемам первого и второго типов. Была поставлена 
задача получить зависимость приращения параметров напора и КПД 
модернизированных колёс по отношению к базовому в зависимости от ns при 
Qотн = 1. 
Результаты исследования представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Приращение напора и КПД модернизированных рабочих 
колёс 
ns 
Схема №1 Схема №2 
ΔН, % Δη, % ΔН, %        Δη, % 
45 21,1 1 38,7 -0,9 
65 17,9 1,3 30,4 -0,3 
80 16,7 1,2 23,1 -0,1 
95 15 1,1 17,6 -0,3 
125 9,7 0,7 11,5 -1 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы:  
1. эффективность применения конструктивных изменений в колесе 
согласно схемам №1 и №2 относительно прироста напора снижается с ростом 
быстроходности; 
2. при ns = 125 прирост напора, обеспечиваемый конструкцией обоих 
схем становится практически одинаковым; 
3. в диапазоне ns = 45-125 при использовании схемы №1 наблюдается 
прирост КПД, а при использовании схемы №2 – его падение; 
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4. кривая, характеризующая прирост КПД при использовании схемы 
№1 имеет слабо выраженный экстремум для РК с ns = 65; 
5. при использовании схемы №2 кривая, характеризующая падение 
КПД имеет более ярко выраженный экстремум (минимальные потери) для РК 
с ns = 80. При этом на границах исследуемой зоны быстроходности (ns = 45 и 
ns = 125) отмечено падения КПД колеса порядка 1%. 
Исходя из приведенного анализа результатов исследования, можно 
сформулировать рекомендации по применению модернизированных рабочих 
колёс в области различных ns. Оптимальным с точки зрения повышения 
напора и КПД РК следует признать диапазон ns = 65-95. При использовании 
колёс с несколькими дополнительными короткими лопастями второго яруса, 
затылованными совместно с основными, (схема №1) приведенного диапазона 
быстроходности можно добиться одновременного роста напора колеса (на 
15-18 %) и КПД (порядка 1 %). 
При использовании колёс с несколькими дополнительными короткими 
лопастями, повторяющими контур основной лопасти S-образной формы 
(схема №2) рассматриваемого диапазона ns можно добиться существенного 
роста напора РК (на 17-30 %) при незначительном снижении его КПД (на 
0,1–0,3 %). 
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